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PRESENTACIÓ 
Arxiu d'História de Castellar 
|""\ I N S les normáis feines d'estudi i divulgació própies d'aquesta revista, que 
••^ amb esforq i perseverancia va impulsant el nostre A r x i u , hi figuren amb 
personalitat propia i especial interés els treballs que fan referéncia a un lloc, 
uns fets i un nom molt volgut i apreciat per tots els castellarencs: Castellar 
Vel l . Aquest simple topónim actúa espontániament com a revulsiu, i qualsevol 
referéncia desperta d'immediat l'interés local i comarcal per anar ampliant els 
coneixements de les arrels ancestrals del poblé. 
A v u i ens plau presentar-vos un magnífic treball de l'equip arqueológic 
que va portar a cap les excavacions del seguit de sitges i un fossat al costat del 
camí principal d'accés a Castellar Vel l . Unes importants restes descobertes, 
podríem dir, per en Josep-Manuel Méndez, xicot castellarenc, bon afeccionat 
a l'arqueologia i ajudant en altres excavacions ja que és un infatigable col-labo-
rador en les recerques locáis. Atent observador deis moviments de terres i 
explanacions locáis, detecta aquesta interessant troballa quan l 'Ajuntament va 
fer un eixamplament per millorar el camí d'accés rodat restringit a Castellar 
Vel l . Aquest fet activa de seguida els circuits arqueológics institucionals i mit-
janqant el Servei d'Arqueologia de la Generahtat de Catalunya i a carree de 
l 'Ajuntament de Castellar, s'endegaren les corresponents excavacions. F r u i t 
d'aquestes és el destacat treball que avui acull P L A C E A V E L L A . 
Escau ressaltar l'equip d'arqueólegs que l 'ha fet. U n s joves arqueólegs, 
dos sabadellencs i un castellarenc, prou coneguts que, en aqüestes tasques, ajun-
ten a la seva competéncia científica i professional, el valor afegit del seu parti-
cular interés per a la recerca local i comarcal valles ana, amatents sempre ais 
estudis que, pas a pas, van ampliant el coneixement de la nostra historia. 
Completaran aquesta edició de la revista P L A ( ^ A V E L L A dues notes de 
comiat: el traspás deis que foren socis i coHaboradors del nostre A r x i u , n ' A n -
tónia Buixadé i en Xavier Caba, els quals, malauradament, ja no tenim entre 
nosaltres. 
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